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Buku ini adalah sebuah buku yang telah diterjemah oleh tiga orang iaitu Farhah 
Zaidar Mohamed Ramli, Siti Mursyidah Mohd Zain dan Khairul Munzir Ibrahim. Ia 
adalah salah satu buku yang diterbitkan pada tahun 2017 oleh Institut Kajian Hadis 
(INHAD), Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS). Penulis asal buku 
ini adalah Syed Abdul Majid Ghouri yang memperoleh Ijazah Sarjana Muda dari 
Universiti Nadwatul Ulama Lucnow. Kemudian Ijazah Sarjana dan Doktor Falsafah 
dalam bidang Hadis dari Universiti Islam Antarabangsa (UIAM). 
Buku ini mengandungi empat bahagian besar yang mempunyai tajuk-tajuk kecil 
yang mengisahkan tentang topik-topik penting mengenai hadis palsu. Pada bahagian 
pertama penulis membahagikan bahagian ini kepada lapan topik kecil. Topik 
pertama ini lebih ditumpukan kepada pemahaman istilah hadis dari sudut istilah 
dan bahasa. Hadis palsu atau hadis al-Maudu’ adalah hadis-hadis yang direndahkan 
dijatuhkan atau ditempelkan. Ia adalah hadis yang selayaknya ditinggalkan. Ahli 
hadis mengungkapkan bahawa hadis al-Maudu’ adalah hadis yang telah direka dan 
disandarkan kepada Nabi SAW.
Topik kedua dalam bahagian ini membicarakan tentang sebab pemalsuan hadis 
terbahagi kepada dua iaitu adakah kerana sengaja atau kerana kecuaian. Penulis 
telah menyenaraikan beberapa orang yang begitu berani dan sengaja menjadikan apa 
juga kata-kata yang dirasakan bagus sebagai hadis Nabi SAW. Ada pemalsu hadis 
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ini telah dihukum bunuh. Mereka berpendapat bahawa apa yang mereka lakukan 
ialah untuk kemaslahatan bukan kemudaratan. Mereka juga berpendapat bahawa 
penipuan yang diharamkan ialah penipuan untuk menjatuhkan Baginda Nabi SAW 
dan melemahkan Islam. Begitu juga apabila seseorang itu meriwayatkan secara 
agak-agak atau dalam keadaan ingatannya yang lemah dan bercelaru maka hadis 
begini dianggap sebagai periwayatan yang cuai.
Topik ketiga membicarakan tentang hukum memalsukan hadis dan meriwayatkan 
hadis yang palsu.  Terdapat empat fasal dalam topik ini yang menghuraikan tentang 
hukum yang berkaitan dengan pemalsuan dan periwayatan. Fasal pertama ialah 
dosa melakukan pendustaan ke atas Rasulullah SAW. Fasal kedua pula membahas 
tentang hukum memalsukan hadis. Fasal ini menjelaskan bahawa ulama sepakat 
mengatakan bahawa hukum memalsukan hadis adalah haram. Fasal seterusnya ialah 
hukum menerima riwayat pemalsu hadis selepas kematiannya. Imam al-Nawawi 
menjelaskan bahawa sesiapa yang telah memalsukan satu hadis Nabi SAW secara 
sengaja maka di telah jatuh fasiq dan riwayatnya ditolak dan terbatal hujahnya. 
Fasal keempat pula menyatakan tentang hukum meriwayatkan hadis palsu. Fasal ini 
menjelaskan bahawa terdapat larangan Nabi SAW yang meriwayatkan sesuatu hadis 
yang palsu dan tergolong dalam golongan mereka yang melakukan pendustaan ke 
atas Nabi SAW.
Topik keempat membincangkan sejarah dan fenomena penipuan dan pemalsuan 
hadis. Terdapat lima fasal yang terkandung dalam topik ini yang merangkumi 
larangan Nabi SAW agar jangan berdusta ke atas Baginda, fenomena pemalsuan hadis 
di zaman sahabat, peranan Syiah al-Rafidah dalam pemalsuan hadis dan peranan 
sebahagian ahli sufi yang mereka-reka dan menyebarkan hadis-hadis palsu. Fasal 
ini menjelaskan betapa bahayanya kelompok Syiah al-Rafidah dan juga sebahagian 
ahli sufi yang mereka dan menyebarkan hadis-hadis palsu.
Topik kelima mengisahkan faktor-faktor yang mendorong berlakunya aktiviti 
pemalsuan hadis. Faktor yang diketengahkan dalam topik ini termasuklah faktor 
politik, perselisihan akidah dan mazhab, sikap fanatik terhadap bangsa, kabilah, 
bahasa dan negeri. Faktor ingin melakukan kejahatan ke atas umat Islam juga 
adalah penyumbang kepada suburnya kegiatan pemalsuan hadis. Sikap terlalu 
meraikan pemerintah, sultan dan pemimpin menjadikan banyak hadis palsu tersebar. 
Selain daripada itu ada juga yang menyebarkan atau memalsukan hadis ini kerana 
merasakan ia untuk memberi galakan kepada umat Islam untuk melakukan kebaikan 
dan menganggap ia sebagai ibadah juga. 
Topik keenam membicarakan mengenai ciri-ciri golongan pemalsu hadis. Penulis 
menyenaraikan 11 ciri pemalsu hadis antaranya ialah mereka menyangka bahawa 
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mereka akan beroleh pahala terutama mereka yang menyangka bahawa ia dari hal 
agama terutama dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilat dan kelebihan. 
Selain daripada itu terdapat juga pemalsu hadis ini menjadikan kata-kata sahabat 
atau kata-kata hikmah orang Arab lalu disandarkan kepada Baginda Nabi SAW. 
Sebahagian pemalsu hadis ini menjadikan kisah-kisah yang terhasil dari hadis palsu 
ini sebagai punca rezeki. 
Topik ketujuh pula membicarakan tentang pendirian ulama hadis terhadap 
pemalsu hadis. Topik ini menjelaskan betapa para ulama hadis tersohor telah 
berusaha membongkar kesesatan pemalsu hadis. Menjelaskan kepada masyarakat 
perbezaan antara hadis yang sahih dan palsu. Mereka telah berperanan sebagai 
benteng mempertahankan hadis dari golongan yang mengubah, merosak dan menipu 
ke atas Nabi SAW dan agama Islam. Para ulama tidak menerima semua hadis palsu 
dan mereka menghabiskan seluruh masa hidup mereka untuk meneliti setiap perawi 
dalam proses untuk menilai sesuatu hadis. Pengamatan mereka terhadap perawi 
ini begitu teliti sehingga mereka mengetahui bagaimana sifat dan sikap seseorang 
perawi itu dari segi menjaga agama, menjaga akal, menjaga maruah dan dari siapa 
mereka mendengar hadis. Perawi yang betul dapat menyebut nama guru-guru yang 
mereka ambil hadis tersebut, negara dan tarikh wafat guru mereka. Begitulah telitinya 
ulama dalam menilai dan meneliti sesebuah hadis agar terhindar dari kecacatan dan 
penipuan.
Topik kelapan menyatakan tentang hasil daripada hadis palsu ini yang 
telah mendorong ulama hadis bermusafir mencari hadis dan perawi yang 
betul, mengumpulkan hadis-hadis palsu dan menjelaskan kepada masyarakat 
kedudukannya. Hasil yang paling besar oleh para ulama hadis ini ialah melakukan 
pengumpulan hadis dan dibukukan seperti Kitab Sunan, al-Muwatta’ al-Masanid dan 
lain-lain lagi. Mereka bukan sekadar mengumpulkan hadis-hadis sahih tetapi juga 
mengumpulkan hadis-hadis palsu dan menjelaskan keadaannya, mengkritik sanad 
dan matan hadis. Mereka turut membongkar keadaan para pemalsu hadis seperti 
mana yang telah dilakukan oleh Imam al-Bukhari di mana beliau telah mengarang 
dua buah kitab yang menceritakan latar belakang perawi yang lemah dan tidak 
diterima hadis daripada mereka. 
Bahagian kedua pula membincangkan kaedah mengenali hadis palsu. Bahagian 
ini membincangkan kaedah untuk mengenali hadis palsu sama ada pada sanad hadis, 
matan dan beberapa kaedah yang umum boleh kita mengenali bahawa sesuatu hadis 
tersebut adalah palsu. Melalui sanad misalnya, perawi akan meriwayatkan daripada 
syeikh yang akan dipastikan berlaku pertemuan antara kedua mereka. Terdapat 
periwayatan ini berlaku selepas wafatnya syeikh dan pertemuan di tempat yang 
tidak mungkin sampai untuk bertemu antara satu sama lain. Ini jelas membuktikan 
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bahawa ia adalah hadis yang palsu dari penilaian sanad. Begitu juga dari segi matan, 
penulis menjelaskan bahawa hadis dinilai melalui bahasa tidak teratur yang tidak 
dapat diterima oleh akal bahawa ia adalah hadis Nabi SAW. Terdapat beberapa hadis 
yang tidak masuk akal dan tidak baik dari sudut bahasa dimasukkan oleh penulis 
sebagai contoh hadis palsu yang direka oleh pemalsu hadis. 
Bahagian ketiga pula penulis menyatakan tentang bahaya menyebarkan hadis-
hadis palsu dan kaedah penyelesaian yang boleh dilakukan. Bahagian ini menjelaskan 
kelemahan umat Islam masa kini terutama dari sudut ilmu pengetahuan. Perkara-
perkara khurafat dan dusta mempunyai pengaruh yang besar dalam masyarakat. 
Akibat kejahilan, masyarakat disajikan dengan maklumat tanpa tapisan, menerima 
apa sahaja yang didengarnya terutamanya melalui media massa. Bertebaranlah 
hadis-hadis yang tidak diketahui kebenarannya. Oleh sebab itu, bahagian ini 
menjelaskan kaedah membendung hadis-hadis palsu ini. Antara kaedah yang boleh 
digunakan ialah dengan menjelaskan kepada masyarakat tentang bahaya penggunaan 
hadis palsu, memberi peringatan agar waspada terhadap hadis-hadis masyhur yang 
menjadi sebutan dalam kalangan orang awam. Begitu juga kepada penceramah yang 
berdakwah agar berwaspada dalam menggunakan hadis yang tidak disandarkan 
kepada sumber yang tepat dan betul.
Bahagian keempat pula penulis mengenalkan kepada pembaca kitab-kitab 
hadis palsu yang sedia ada. Penulis telah membahagikan kitab-kitab ini kepada dua 
kategori iaitu kategori kitab khas hadis palsu dan kitab hadis masyhur secara lisan. 
Penulis telah menyenaraikan 24 buah kitab pada kategori pertama dan 12 kitab bagi 
kategori yang kedua. Perbincangan penulis seterusnya dalam bahagian ini ialah 
menyenaraikan kitab yang banyak hadis-hadis palsu antaranya yang dipetik ialah 
Tafsir Abdullah bin Abbas, Qasas al-Anbiya’ karangan al-Tha’labi, Abi Ishaq Ahmad 
bin Muhammad al-Nasysaburi, kitab Tafsir al-Ahlam oleh al-Imam Muhammad bin 
Sirin Abi Bakr al-Basri dan beberapa buah kitab lagi. 
Topik terakhir dalam bahagian keempat ini ialah topik mengenai istilah yang 
diguna pakai dalam frasa penulisan ahli hadis dalam mengkritik hadi dalam kitab 
hadis palsu. Antara istilah yang diguna pakai ialah, 
yang membawa maksud tiada sumber, saya tidak mengetahui akan asal usul hadis 
ini dan istilah-istilah yang yang lebih berhikmah dan teliti. 
Imam al-Sayuti menjelaskan bahawa selepas zaman pembukuan hadis dan 
terdapat rujukan langsung kepada kitab-kitab yang dikarang, adalah sukat sekali 
seorang pakar hadis yang terkemuka tidak dapat menemui sesuatu sumber hadis dan 
jika mereka tidak bertemu dengan sesuatu hadis bermakna bahawa hadis tersebut 
memang tidak wujud.
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Kesimpulan, buku ini adalah baik untuk memahami mengenai kedudukan 
hadis palsu sama ada dari sudut hukum mahupun hal-hal yang menyebabkan 
berkembangnya hadis palsu dalam sejarah Islam. Penulis menggunakan pendekatan 
yang tersusun dalam menjelaskan keadaan hadis, kedudukan hadis dan pandangan 
ulama mengenai kedudukan hadis palsu. Selain daripada itu buku ini sesuai untuk 
dibaca oleh orang yang terlibat secara langsung dengan penilaian hadis, kajian hadis 
dan juga penceramah yang terlibat secara langsung dengan kitab-kitab hadis. Tidak 
ada kaedah yang membenarkan hadis palsu digunakan untuk mendorong umat Islam 
agar cintakan Islam kerana ia adalah satu pendustaan ke atas Baginda Nabi SAW. 
Oleh itu buku ini amat bermanfaat sebagai panduan kepada semua pihak mengenai 
hadis palsu yang ada di sekeliling kita.
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